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Γιώργος Γ. Άλισανόράτος, 'Ανέκδοτα χειρόγραφα του ιερέα Παναγή/' 
Μαρίνου Φωκά. (Επιτομή Γραμματικής 1810, 'Επιτομή Λογικής 
1811, ΤΙ εστίν "Ανθρωπος 1811) 191-218 
Γιώργος Κοντζακιώτης, Ή βιβλιοθήκη τοΰ Κ. Μηνά Μινωίδη στις Σέρ­
ρες (1815-1819) και ή τύχη της 219-252 
Λονκία Αρονλια, Ρήγας, έ'νας άλλος Τυρταίος στα μάτια τοΰ ευρωπαϊ­
κού φιλελληνισμού 253-267 
Δημήτρης Γ. 'Αποστολόπονλος, Κοραής και Ι. Π . Κοκκώνης. Νεότερα 
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